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dis， XIII， 5.) に記しているが， それに先


































































































して Sainte-Beuveは《報復の議会))， (<181 
5年の反動》と:Nいている.⑦文学的分野lご



































































































































































① 例えば:Cressonの Courantsde la pensee philosophique には彼らのことは述べら
れていない:Bedier幽Hazardの Litteraturefrancaiseの中ではう折衷派 Cousinの Ide・
ologues に対する態度を説明する為に彼らは登場するに過ぎない.
②(( J e suis l'esprit le plus brise et le plus rompu aux metamorphoses， j'ai commence 
franchement et crument par le XVIIle siecle le plus avance， par Tracy， Daunou， La-
mark et la physiologie.>) 
③ ((M. de Tracy etait humilie de croire; il voulait savoir.> 
① ((Sa conception des choses avait beaucoup de simplicite， de nudite， et beaucoup de 
tristesse. Il construisait le monde avec le moins d匂lements，le moins de crises， etle plus 
de duree possible. Selon lui， les choses se faisaient d' elles-memes， toutes seules， par con-
tinuite， moyennant des laps de temps su缶sants...Une longue patience aveugle， c'etait 
son genie de l'univers... .J'aimais ces questions d'origine et de fin， cecadre d'une natu-
re morne， ces ebauches de la natalite obscure，)> 
⑤ ((Une verite entre autres m'y touchera insensiblement， etfit revelation en moi; c'est 
l'endroit ou il est dit que l'homme naIt et vit dans les pensees.)) 
① ((La philosophie du XVIIle siecle， malgre la reprise catholique de 1803， semblait fer-
mement assise: cette philosophie qui avait parcouru toutes ses phases et p白白吋 toutes
les sphとres，evincee du monde politique par l'Empire， irrit白 bienplutot qu'e汀:rayeedu 
retablissement des autels， restait maItresse en theorie.)) Portraits litteraires， II. 469. 
⑦ (la chambre de represailleゅう (lareaction de 1815? Nouveaux lundis， IV. 238目239-
247. 
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@ Nouveaux lundis， IV， 253. 
① <la dame de compagnie de la re1igion)). Nouveaux lundis， IV. 407. 
⑩ <le XIxe siecle a debute par une renaissance re1igieuse)) Nouveaux lundis， IV. 407. 
@ Nouveaux lundis， IV. Article sur Lacordaire， 23mars 1863. 
⑮ <<A vrai dire， quand une philosophie en est arr討伐 la，quelles qu' aient pu etre sa 
valeur et sa verite au point de depart， ilest temps qu'elle finisse et soit detronee; car 
toute philosophie， digne de ce nom， n'existe qu'a la condition d'etre sans cesse en ques咽
tion， sur le Qui-vive.. .) Portraits litteraires， 111， 468 et s.， 1847. 
⑬ Portraits 1itteraires， 1， 29. 
⑭ <<La physiologie et l'hygi臼 ed'un ecrivain sont devenues un des chapitres indispen開
sables dans l'analyse que l'on fait de son talent.) Causeries du lundi， 1， 448. 
⑮ <<J'herborise， jesuis un naturaliste des esprits. Ce que je voudrais constituer， c'est 
l'histoire naturelle litteraire.)) Portraits litteraires， 111， 546. 
⑬ ((La litterature， laproduction litteraire n'est point pour moi distincte， ou du moins 
separable du reste de l'homme et de l'organisation; je puis gouter une oeuvre， mais il 
m'est di田cilede la juger independamment de la connaissance de l'homme meme; et je 
dirais volontiers: tel arbre， tel fruit. Lモtudelitteraire me mene ainsi tout naturellement 
a 1モtudemorale.)) Nouveaux lundis， 111， 15.
